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Intensive English.languageco~rse
scholarships for UPM students.
ELSlANGUAGECentresMalaysia
(ELSMalaysia)will beawarding
150CertifiedIntensiveEnglish
Programme(CIEP)scholarships
worthRM622,500to undergradu-
atestudentsfromUniversitiPutra
Malaysia(UPM).
"ELSadmirestheupholdingofthe
standardofEnglishinUPMandthere-
forehasembarkedonthisscholar-
shipinitiativeto helpacceleratethe
improvementoftheEnglishproficien-
cyamongtheUniversity'sMalaysian
students,"saidELSMalaysiaprincipal
CheeYin LooL
TheCIEPfocusesonkeyskillssuch
aslistening,speaking,reading,writ-
ing,vocabularyandgrammar;allof
whichareincorporatedintopractical
application-basedactivityexercises.
Thisin turn,will allowandgivestu-
dentsthechanceto practiceEnglishin
variousscenarios.
Thescholarshipsweremadeavail-
ableto undergraduateMalaysian
UPM studentswhoscoredBand1
and2 in theMalaysianUniversity
EnglishTest(MUET).
Selectedcandidateswill beawarded
tostudyattheCIEPfortwosessions.
startingfromJuly 1toAug30.
ELSMalaysiaandUPM'smission
istofacilitateandassiststudents't-d
improvetheirEnglishproficiency
inbothspeakingandwriting,and
throughthisprogramme,theyhope
toinculcateyoungMalaysianunder-
graduateswiththeimportanceof
goodEnglishlanguagecompetency,
es'peciallyfortheworkingworld.
Chee: 'ELSadmiresthe
upholdingofthestandardof
Englis~JnUPM.'~
it
